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Les revistes i la 
renovació pedagogica 
Jaume Carbonell Sebarroja* 
La contribució de la premsa 
especialitzada a la renovació 
pedagógica catalana ha estat 
important en les dues époques 
históriques més emblematiques: 
el primer terg de segle, quan es 
constitueix i es difon I'escola Nova 
i Activa, amb revistes com Qua-
derns d'Estudí, El butlletí deis 
Mestres, El Magísterí Catala i 
Revísta de Psícología í Pedago-
gía; i la represa pedagógica els 
anys setanta, amb les capgale-
res de Perspectíva Escolar, Cua-
der-nos de Pedagogía i Guíx. 
Reflexió, intercanvi i 
divulgació 
Vet aquí les tres paraules magi-
ques a les quals qualsevol de 
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les esmentades revistes peda-
gógiques, o d'altres que han anat 
sortint posteriorment, tracten de 
donar-los forma i color, de ve-
gades prioritzant-ne una i d'altres 
cercant un cert equilibri. La primera 
funció, tanmateix, és de reflexió 
sobre les finalitats educatives o 
sobre la própia practica esco- . 
lar, d'agitació i confrontació de 
velles i noves idees, de debat 
sobre la construcció i I'organitza-
ció del coneixement o sobre es-
tratégies d'ensenyament i d'apre-
nentatge. La segona és d'intercan-
vi de propostes, de punts de vis-
ta metodológics i d'experiéncies. 
En aquest sentit, les revistes són 
espais que van emmagatzemant 
históries i realitats d'escoles, frag-
ments de biografies de mestres, 
seqüéncies del que s'ensenya a 
I'aula, relats provisionals i foto-
grafies una mica borroses del 
món de I'educació. Perque el 
relat, en el seu viatge des de 
I'aula al paper impres, perd bona 
part de la seva autenticitat. I la 
tercera, la tasca divulgativa, és 
perceptible en els esforgos que 
es fan, no sempre reeixits, per 
donarcomptedeles darreres no-
vetats quant a editorials, mate-
rials i recursos, congressos i cur-
sets, I'orientació professional, labo-
ral ijurídica, itot el que té a veure 
amb I'actualitat educativa. 
El discurs pedagógic sovint 
va acompanyat del discurs ideo-
lógic i polític. I quan no ho fa 
arriba el naufragio Perqué, en 
aquestes algades, és prou sa-
but que la renovació pedagógi-
ca -i no la simple modernitza-
ció- s'inscriu dins d'uns postu-
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lats filosófics, d'uns referents pe-
dagógics i en un context sócio-
históric específic. Fer taula rasa 
d'aquestes premisses és ado-
bar una pedagogia buida i asép-
tica. Peró és igualment cert que 
es basteixen discursos pedagó-
gics que descansen solament 
en la fragilitat del canvi de ter-
mes i paraules, en la fal'lacia de 
la neutralitat o en I'abús de la 
pedagogia falsament integradora 
on, d'una forma poc crítica i ri-
gorosa, s'hi barre gen idees i pro-
postes, vinguin d'on vinguin. I 
val a dir que les revistes sovint 
són poc escrupuloses a I'hora 
d'evitar o qüestionar aquestes 
tendéncies. 
Quines són les aportacions 
pedagógiques que han estat més 
recollides per les revistes? La 
res posta no és gens senzilla i 
ens limitarem a donar algunes 
pistes. Cal dir d'entrada que, en 
termes generals, el pensament 
i la practica renovadores han 
estat més guiades per la intu'ició 
que no pas per I'assimilació científi-
ca i la sistematització de teories 
i metodologies. I que aquestes 
han anat evolucionant en el decurs 
del temps, atenent a les noves 
circumstancies i també a les mo-
des, les quals arriben i se'n van 
sense que moltes vegades en 
sapiguem gaire el motiu. Així, a 
tall d'exemple, en la década deis 
setanta les planes de les revis-
tes eren plenes de referéncies 
a la innovació pedagógica ita-
liana, amb aportacions sobre la 
recerca del medi o la ciutat educa-
dora. Aquestes, peró, es van diluint 
en els darrers temps i són subs-
titu'ides per les teories anglo-
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saxones del currículum o de la 
recerca-acció. Entremig, Piaget 
hi va ocupar un Iloc estel'lar, 
mentre avui els amants del cons-
tructivisme -que són molts- s'estimen 
més Vigotski. El motiu de les 
preferéncies pedagógiques i psi-
cológiques en cada moment, peró, 
seria objecte d'una tesi doctoral 
apassionant. 
En qualsevol cas, és evident 
que a Catalunya, ni els grups de 
renovació pedagógica ni les revis-
tes s'han casat mai gaire, o si 
més no de manera exclusiva, amb 
un corrent pedagógic concret. 
No cal dir que s'ha parlat molt 
de Piaget, de Freinet, de Mon-
tessori o de Decroly, per esmen-
tar uns classics de la pedago-
gia, peró també ho és que n'han 
desfilat molts més i que el més 
freqüent ha estat I'adaptació, la 
barreja i la reconstrucció deis 
diversos corrents innovadors. En 
aquest sentit, cal parlar de plu-
ralisme pedagógic, una carac-
terística també rellevant en el 
primer terg de segle, quan Cata-
lunya era a I'avantguarda de 
I'educació. 
Vells i nous coneixements 
Els índexs que anualment 
publiquen les revistes recullen 
un bon nombre d'aportacions 
relacionades amb els continguts 
de les arees tradicionalment prio-
ritaries dins I'ensenyament ba-
sic: matematiques, Ilengua, ciéncies 
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socials i ciéncies naturals. Al 
Ilarg d'aquestes dues últimes dé-
ca-des es pot veure la revisió 
d'aquests continguts -de la LGE 
fins a la LOGSE, passant pels 
Programes Renovats- i les for-
mes en qué són introduHs a les 
aules. En aquest sentit, són un 
bon termómetre per conéixer les 
estratégies didactiques i meto-
dológiques, així com els recur-
sos més emprats en I'ensenyament 
de cadascuna d'aquestes arees. 
Ara bé, des deis seus inicis, 
aquestes publicacions no han 
donat per bo el pronóstic oficial 
-reconegut de forma explícita o 
implícita- de I'existéncia de maté-
ries ventafocs o complementa-
ries i, consegüentment, s'ha do-
nat forga rellevancia a I'educació 
musical, plastica, corporal i al 
món de les expressions en el 
seu conjunt. I el mateix s'ha fet 
respecte d'altres disciplines del 
currículum. Aixó s'explica, en part, 
per la receptivitat de qué en la 
renovació pedagógica han gau-
dit els plantejaments de I'edu-
cació integral, on els aspectes 
cognoscitius, motrius, sensorials 
i emotius reben un tractament 
igualitari i interrelacionat. Aquesta 
ha estat, precisament, una de 
les grans apostes de la innova-
ció educativa: la interrelació i la 
integració de coneixements mit-
jangant les diverses propostes 
de globalització: centres d'interés, 
projectes ... I aquesta ha cons-
tituH, també, una de les contri-
bucions més emblematiques de 
la renovació i de les revistes els 
darrers temps. 
En aquest sentit, aquestes han 
actuat de punta de Ilanga o anti-
cipació en la difusió de nous 
continguts i maneres d'ensenyar 
i aprendre. L'exemple de la glo-
balització és prou eloqüent. Peró 
n'hi ha molts d'altres. Un de forga 
recent té a veure amb I'oficialitza-
ció deis temes transversals en 
el nou currículum de la LOGSE. 
Que potser no fa anys que s'escri-
uen articles sobre I'educació am-
biental, la coeducació, la salut 
a I'escola o I'educació per la 
pau; i que, alhora, aquestes temati-
ques s'intenten inscriure en un 
marc de coneixement més en-
trelligat i global? 
Dins i fora I'escola 
El grau d'innovació pedagó-
gica és forga desigual en els di-
versos nivells educatius. 
El terreny per a I'experimentació 
sempre ha estat més propici en 
els trams inferiors -parvulari i 
primers anys de la primaria- on 
la pressió académica i social per 
I'assoliment del «nivell" és més 
feble i, per tant, el mestre i la 
mestra es mouen amb més Iliber-
tat. 
D'altra banda, I'opció voca-
ció pel magisteri i Ilicenciats, 
amb una vocació i preparació 
menys evidents- repercuteix tam-
bé en I'impuls de la renovació, 
més enlla de I'adequat domini i 
selecció deis coneixement. 
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De tota manera, avui aquest 
panorama no és tan dicotómic 
com abans, en part gracies a la 
reestructuració del currículum i 
als esforgos perqué el professo-
rat de I'ensenyament secundari 
cavalqui en el mateix carro de 
la renovació. Una ullada históri-
ca comparativa de les revistes 
mostra, nítidament, I'increment 
d'aquesta participació. 
Hi ha, pero, un parell més de 
factors que ens poden ajudar a 
entendre el nou mapa de la renova-
ció. O'una banda, aquesta s'ha 
estés a altres trams i ambits educa-
tius: educació d'adults, intervenció 
en els medis penitenciari i hos-
pitalari, educació social en medis 
tancats i oberts i, sobretot, en 
el món de les activitats extraes-
colars i del Ileure, on les pro-
postes, ofertes i serveis prolife-
ren com bolets. Les revistes s'han 
fet ressó d'aquestes noves in-
tervencions educatives més 
especialitzades i, encara que d'una 
manera tímida, també n'han anat 
discriminant la qualitat i la crea-
tivitat pedagógica. 
O'altra banda, cal fer esment 
de la quantitat d'iniciatives in-
novadores que han anat sorgint 
al territori per donar suport a 
I'acció escolar. Ens este m re-
ferint a I'allau de visites i d'itine-
raris de coneixement del medi 
urba, a les ofertes en el terreny 
de les diverses arts o als equi-
paments per famil'laritzar-se amb 
el medi natural. Aquestes inicia-
tives, procedents tant de les ad-
ministracions locals com de la 
societat civil, també han anat 
omplint un cert gruix de papers. 
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Els grans moments de la reno-
vació pedagógica 
Les revistes tenen un parell 
de reptes ineludibles: saber Ile-
gir les demandes instrumentals 
-de reflexió, acció i informació-
que fan els lectors i saber cap-
tar els nous aires renovadors que 
a curt o a mitja termini aniran 
entrant a I'escola. La primera 
qüestió és forga complexa, ja 
que no existeix el lector estan-
dard sinó multitud de clients reals 
o potencials amb interessos, bio-
grafies i nivells d'exigéncia ben 
diferents. Pel que fa al segon 
aspecte, les revistes han de tenir 
antenes prou agils i potents per 
ensumar tot alió més novedós i 
interessant que es fa a I'estranger 
o a I'escola de la cantonada. 1, 
sovint, el millor descobriment és 
el redescobriment d'una idea o 
d'una personalitat educativa gaire-
bé centenaria. En aquesta tes-
situra, les revistes han trobat un 
bon referent en I'acció deis mo-
viments de renovació pedagó-
gica i altres col'lectius innova-
dorso 
Si haguéssim de fer una certa 
periodització d'aquests darrers 
vint anys, podríem assenyalar, 
esquematicament, tres grans eta-
pes. La primera correspon a la 
construcció de les alternatives 
democratiques dins I'ensenyament, 
en temps encara difícils on la 
renovació pedagógica es feia en 
condicions precaries peró amb 
forga entusiasme i era patrimoni 
exclusiu deis mestres i de la co-
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munitat educativa. La segona coin-
cideix amb el període de restau-
ració democratica dins el marc 
de l'Estat de les Autonomies, on 
l'Administració, a través de la 
Reforma Educativa, assumeix una 
part deis postulats renovadors. 
És una fase plena de contradic-
cions on es posen en evidéncia 
tant els límits de la renovació 
pedagógica oficial com les fe-
bleses del discurs deis col'lec-
tius de renovació pedagógica. 
Ara, finalment, en I'equador 
de la Reforma, arribem al punt 
en qué caldra omplir de contin-
gut, en la teoria i en la practica, 
Paraules clau 
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el discurs de la Reforma. I aixó 
suposa, des de la perspectiva 
de la renovació pedagógica, anar 
reformant dia rera dia la Refor-
ma, consolidar I'autonomia i la 
democracia dins I'escola i ca-
pacitar el professorat perqué faci 
de la reflexió sobre la practica 
un deis eixos de transformació 
de I'escola. L'educació neces-
sita ciutadans més polivalents, 
creatius i sensibles als can vis 
del món actual. I el primer qui 
ha d'adquirir aquest nou estatut 
de ciutadania és el mestre. Per 
aixó el repte és avui encara més 
difícil peró també més apassio-
nant. 
Oifusi6 d'informaci6 
Qualitat de I'ensenyament. 
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En este artículo se 
realiza una síntesis de 
la contribución de la 
prensa especializada 
en el ámbito educati-
vo en cuanto a la re-
volución pedagógica 
catalana. Esta aporta-
ción ha sido importan-
te durante el primer 
tercio del siglo XX y 
durante la recupera-
ción pedagógica de la 
década de los seten-
ta. En estos años han 
aparecido revistas tan 
significativas como 
Quaderns d'Estudi, El 
Magisteri Catala, Pers-
pectiva Escolar, Cua-
dernos de Pedagogía, 
y otras, las cuales 
fueron iniciadas en la 
reflexión sobre las 
finalidades de la edu-
cación, la propia 
práctica escolar y so-
bre la innovación edu-
cativa en todos sus 
aspectos. Estas revis-
tas también han su-
puesto un punto de 
partida importante 
para la difusión de 
nuevos contenidos y 
métodos de enseñan-
za-aprendizaje. 
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Abstracts 
Cet article présente 
une synthése de la 
contribution de la 
presse spécialisée 
dans le domaine de 
I'enseignement ¿ la 
rénovation pédagogi-
que catalane. Cet 
apport a été important 
pendant le premier 
tiers du XX· siecle et 
pendant la récupéra-
tion pédagogique des 
années soixante-dix. 
Des revues aussi sig-
nificatives que Cua-
derns d'Estudi, El Ma-
gisteri Catala, Pers-
pectiva Escolar, Cuar-
dernos de Pedagogía, 
entre autres, sont 
apparues pendant cet-
te période, fruit d'une 
réflexion sur les finali-
tés de I'enseignement, 
sur la pratique scolai-
re et sur tous les as-
pects de I'innovation 
éducative. Ces revues 
ont bien évidemment 
aussi joué un róle im-
portant dans la diffu-
sion de nouveaux con-
tenus et de nouve/fes 
méthodes d'enseig-
nement-apprentissage. 
This article contains a 
synthesis of the contri-
bution of the speciali-
sed press in the sphe-
re of education in rela-
tion to educational re-
newal in Catalonia. 
This contribution was 
important in the first 
third of the twentieth 
century and during the 
educational recovery 
of the seventies. In 
those years magazines 
as significant as Cua-
derns d'Estudi, El Ma-
gisteri Catala, Pers-
pectiva Escolar or 
Cuadernos de Pedago-
gía appeared, as we/f 
as others, which star-
ted from a reflection 
on the aims of educa-
tion, school practice 
and educational inno-
vation in a/f its as-
pects. Of course, tho-
se magazines also 
provided an important 
starting point for the 
dissemination 'of new 
contents and methodo-
logies in teaching and 
learning. 
